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ANALYSIS OF COMPONENT FATTY ACIDS IN HUMAN 
AND COW MILKS BY PAPER CHROMATOGRAPHY 
OF FATTY ACIDS 
by 
NoBUTOSHI TAN, AKINORI TAMAKI and TosHIMICHI FuKATA 
From the 2nd Surgical Division，、KyotoUniversity Medical School 
(Director : Prof. Dr. YASUMAミAAO YAGI) 
1807 
With a view to studying on the nutritional superiority of the nature of 
component fatty acids in human and cow milks, attempt was made to analyse the 
species of component fatty acids in human and cow milks by means of reversed-
phase paper chromatography by NonA and HIRAYAMA. 
As a result, human milk contains much less lower fatty acids such as butyric, 
caproic acids, etc., and stearic acid than cow milk, and is composEd mainly of fatty 
acids such as capric, lauric, myristic, palmitic, and oleic acids. 
Accordingly, it is considered as a result of studying the digestive and absorptive 
phase of fatty acids in both milks as well as an oxidation process in the normal 
body, that the fatty acids present in human milk is nutritionally superior to those 








































































































イン酸p リノー ル砂， リノレン酸等に較べp 生体にと
っては著しく不利な脂酸といい得るのである．斯る観
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